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4. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sem­
pozyumu (IMCW2013)^4-6 Eylül 2013, 
Limerick, İrlanda
Tema: “Bulutun Ötesinde:
Bigi...Yenilik...İşbirliği...”
Açış konuşmacıları: Dr. Clifford Lynch, 
CNI; Christian Verstraete, HP; Marshall 
Breeding, Bağımsız Danışman. Bildiriler 
kitabı Springer Yayınevinin
Communications in Computer and 
Information Science (CCIS) dizisi altında 
yayımlanacaktır. Sempozyum web sitesi: 
http://imcw2013.bilgiyonetimi.net/
ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak
Paylaşım Çalıştayı^13-14 Eylül 2013,
Hitit Üniversitesi, Çorum
Tema: “Elektronik Kaynakların Paylaşı- 
mı:Haklar ve Kısıtlar”
Çalıştay web sitesi:
http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2013/index.p 
hp
Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler 
ve Teknolojiler-ÜNAK 2013^19-21 Eylül 
2013, Marmara Üniversitesi İstanbul
Tema: “Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mima­
riler ve Teknolojiler”
Konferans web sitesi: 
http://unak2013.unak.org.tr/
Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferan- 
sı^22-25 Ekim 2013, İstanbul
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü ve 
Zagreb Üniversitesi Bilgi ve İletişim Bilim­
leri Bölümü.
Tema: Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okurya­
zarlığı, Yaşam Boyu Öğrenme
Konferans web sitesi: 
http://www.arber.com.tr/ecil2013.org/index . 
php/home
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